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UM ACERVO COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, seja pelo valor 
histórico e/ou cultural, pelos atributos físicos, por um caráter raro ou por 
ser a biblioteca ou arquivo pessoal de um expoente de determinada área 
do saber...  em verdade os itens de uma coleção especial, quando mantidos 
juntos, alcançam importância devido às circunstâncias em que foram 
recolhidos ou mesmo em razão de seu tema específico.
 A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva apresenta, neste catálogo, o 
registro das obras da Coleção Especial Caio Mário da Silva Pereira (CCM), 
composta pelo acervo particular desse exímio jurista, doada em 2010 pela 
família. Essa coleção torna-se ainda mais singular por traçar um perfil 
da personalidade e da identidade de seu proprietário, visto que os itens 
revelam suas fontes de pesquisa, suas atualizações, focos de estudo, com 
suas anotações nos rodapés das páginas... é uma verdadeira fotografia da 
vida do jurista! Vida, aliás, de um notável apaixonado pelos livros e pelo 
conhecimento: pode-se dizer que parte da própria história do Direito é 
contada por essa rica biblioteca pessoal, repleta de importantes obras, 
inclusive de autoria do próprio Caio Mário, além de obras raras e itens 
inéditos para a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. Essa coleção especial 
é formada por 3.040 livros, 384 obras raras, 31 livros de referência, 175 
folhetos e 39 títulos de periódicos.
 O catálogo foi elaborado a partir do levantamento das obras que 
compõem a coleção CCM registrados na Rede Virtual de Bibliotecas – 
RVBI e ainda de informações provindas de fontes complementares de 
pesquisa, como internet e catálogo de outras bibliotecas. O propósito foi 
registrar suas características únicas e especiais em um volume que passa 
a ser uma fonte de pesquisa para a comunidade jurídica brasileira.  O 
catálogo está organizado por ordem alfabética do nome do autor e oferece 
ainda a busca pelo nome das obras em seu índice de títulos. 
 A Secretaria de Documentação, por meio da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva, espera, portanto, dar ainda mais visibilidade às 
significativas obras dessa valiosa coleção especial e prover o acesso físico 




CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA nasceu em Belo Horizonte - Minas 
Gerais - em 1913, embora a origem da família seja do norte de Minas, 
região de Diamantina e Serro. Foi o filho mais velho, entre 4 irmãos, 
nascidos do segundo casamento de seu pai. Leopoldo da Silva Pereira, 
Professor de Português, Latim, Francês e Geografia, partiu cedo. Isto o 
levou ao trabalho, desde a adolescência, ajudando sua mãe, D. Leonídia, 
a criar a família. 
 Formou-se em Direito em Belo Horizonte onde aos 22 anos 
assumiu a advocacia e a cátedra na UFMG. Casou-se, em 1943, com sua 
prima Marina, tendo nascido 4 filhos desta união: Clio, Tânia, Leopoldo e 
Sérgio. Netos e bisnetos tiveram a alegria de conviver com ele; dos netos, 
quatro deles, prosseguem em áreas diversas do Direito.
 Caio Mário identificou-se, principalmente, como Professor e 
Advogado; participou de momentos estratégicos da vida pública brasileira, 
onde se destacou como Consultor Geral da República do Presidente Jânio 
Quadros.
 Conhecido nacional e internacionalmente por sua obra jurídica e 
como advogado, atuou, inclusive, nos Tribunais Superiores Brasileiros e 
em Arbitragens Internacionais.
 No período da “repressão”; como Presidente do Conselho Federal 
da OAB (biênio 75/77) teve presença marcante a favor dos presos 
políticos. Ao receber a “Medalha Teixeira de Freitas“ em 16 de agosto 
de 1962, concedida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em tom 
profético, Caio Mário alertou: “Cabe aos homens de boa vontade captar 
a mensagem do seu tempo e concorrer com o seu espírito para que algo 
novo possa fazer-se e corrigir-lhe as deficiências existentes”. (...) “É dever 
do jurista rejuvenescer sua ciência; aproveitar nela o conteúdo ideal que 
vem do cultivo das tradições e relegar para o museu das instituições as 
velharias que perderam conteúdo”.
 Seu nome rompeu fronteiras; poucos os brasileiros tiveram o 
privilégio de compor, como membro titular, a Academie Internationale 
de Droit Comparé (Paris). Coroando o reconhecimento internacional de 
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seus méritos como jurista, foi agraciado em 1999 com o título de Doutor 
Honoris-causa da Universidade de Coimbra em Portugal. Maior foi sua 
alegria ao ser empossado como Membro da Academia Mineira de Letras 
no ano 2001 na cadeira n. 21 de seu saudoso amigo Hilton Ribeiro da 
Rocha. Naquela oportunidade lançou a obra “Algumas lembranças” 
onde “buscou transmitir fatos e emoções intensamente vividos, os quais 
o tumultuado cotidiano profissional não lhe permitiu expressar em suas 
obras jurídicas”. Esta obra, segundo ele próprio, é fruto de um “momento 
de reflexão e lucidez diante de fatos históricos que acompanhei de longe e 
outros momentos políticos que vivenciei, intensamente”.
 Preocupado com os novos rumos traçados pelo Direito Brasileiro 
sistematizou em “manuscritos” os comentários sobre o Projeto de Código 
Civil, a partir de 1984. As Instituições de Direito Civil foram atualizadas 
com o apoio de jovens juristas que receberam dele as diretrizes mestras 
do prosseguimento de sua obra, orientada pelos novos paradigmas que 
norteiam o moderno Direito Civil.
 Caio Mário faleceu em 27 de janeiro de 2004, aos 90 anos, rodeado 
dos filhos e dos netos. Suas lições prosseguem em sua obra. Prossegue 
a lembrança de um cotidiano marcado pela ética, espírito inquieto e 
independente.
 Embora tenha convivido com os momentos controversos 
da Revolução de 1930, da Segunda Guerra Mundial e do período 
revolucionário, para ele “radicalismos ideológicos e fundamentalismos 
religiosos, sem fronteiras, não devem sobrepor ao regime democrático 
que reconstruímos com sacrifício”. Sua preocupação com a permanência 
do Estado de Direito, Justiça e da Liberdade sempre significou um exemplo 
para todos que o admiram como Jurista e Doutrinador.
Por Escritório de Advocacia Prof. Caio Mário da Silva Pereira
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HOMENAGEM
COSTUMA-SE DIZER QUE a tarefa de atualização de um texto encerra 
níveis de dificuldade maiores do que os enfrentados na criação de um 
novo. Em especial quando aos atualizadores se submete obra clássica, 
admiradíssima, e que há mais de quarenta e cinco anos, como é o caso 
das Instituições de Direito Civil, fascina diferentes gerações de civilistas. 
Além da elegância de estilo e do domínio singular sobre a linguagem, 
a obra do Professor Caio Mário da Silva Pereira alia as marcas da 
profundidade e da didática, virtudes tais que distinguem suas Instituições 
como o manual de direito civil de maior repercussão na comunidade 
jurídica, a criar vinculação intelectual e afetiva entre o Mestre e seus 
leitores, desde os bancos da graduação até o desempenho das mais altas 
atividades profissionais por todo o País. Assim, os trabalhos de revisão 
e atualização revestem-se de profunda dimensão social, pois têm por 
escopo não privar as atuais e futuras gerações de estudantes e estudiosos 
do direito civil das preciosas lições que se perpetuam na presente 
coleção. Como que a lidar com a pureza dos diamantes, intervenções 
pontuais, adendos e mesmo construções inovadoras paulatinamente 
inseridos nas edições atualizadas procuram guardar fidelidade ao estilo 
e às diretrizes centrais do pensamento do autor, incorporando toda a 
farta produção jurisprudencial e legislativa hodierna ao conteúdo do 
livro. Já nos manuscritos desenvolvidos para a primeira versão pós-
Código Civil de 2002, gentilmente cedidos aos atualizadores, percebe-
se a preocupação do professor em conciliar o Direito com as exigências 
da realidade, afastando construções ensimesmadas em conceitualismos 
vazios. Ao adotar, no rigor metodológico, o Direito como ciência 
instrumental aos anseios de justiça, Caio Mário logrou imprimir em 
suas Instituições significado transcendente, de profícua aplicabilidade 
aos tempos correntes.
 A explosão dos empreendimentos e da especulação imobiliária, 
bem como as novas faces da autonomia privada nos direitos reais, e 
a ainda necessária ampliação dos meios de acesso à propriedade, por 
exemplo, evidenciam a importância prática das lições do Professor 
Caio Mário.  Nessa linha, a 24.ª edição do livro procura tratar de temas 
recentíssimos, entre os quais se destacam a disciplina da usucapião 
extrajudicial e as modificações relativas às ações possessórias no Código 
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de Processo Civil de 2015, e, ainda, a atualização do instituto da alienação 
fiduciária e os novos perfis do pacto marciano na jurisprudência.
 Constata-se, de sua prazerosa leitura, que, além de núcleo essencial 
das situações patrimoniais, os direitos reais se revelam importante meio 
de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que prima pela 
proeminência dos princípios e valores humanistas consagrados na 
Constituição da República. A servir de guia interpretativo do sentido das 
Instituições, encerram-se essas palavras com a dedicatória introduzida 
pelo próprio Caio Mário ao presente volume: “Aos meus filhos, dedico 
este volume que trata dos bens, para que a estes saibam sempre sobrepor 
os valores morais”.
Por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho
30 de novembro de 2016*
* Homenagem por ocasião da 24a edição do livro “Instituição  
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